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UNtVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 1994/95
Oktober/November 1994
SKW LOS - Pengantar Kerja Sasial
Masa [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan In1 menqandungi ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
SQALAN 1 [20 markah)
Jawab SEMUA soalan.
[a] Berdasarkan buku Rex Skidmore, senaraikan 3 premis asas
bidang Kerja 80s1a1 dan Kebajikan 90s1a1.
[4 markahl
£bJ Terdapat LIMA BELAS cirl-clrl yang khusus dl dalam bidang
Kerja S05ia1. Senaraikan TUJUH ciri-ciri tersebut.
[4· markah]
[el Senaraikan EHPAT Kod Etlka dalam Kerja Bos1a1.
[4 markahl
[d) Senaraikan EMPAT jenis perhubungan di antara Kerja 80sia1
dan Kebajikan Masyarakat
[4 markahJ
(el Rerja 80sia1 di bahagikan kepada r1GA tumpuan bldang keria.
Senaraikan mereka.
[4 markah]
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SOALAN 2 [30 markahl
2 [SKW 108]
Jawab SEMUA soalan.
Berikan MAKSUD istilah-istl1ah berikut dengan jitu dan ringkas.
[a 1
[b)
[c]
[d]
(e]
[ f ]
[g 1
[h)
[ i ]
( j 1
Nilai Abstrak
Etika
Sistem Meso
Sistem Exo
Mentaliti Utopia
Slstem Makro
"Res idua 1 Soc ia 1 'We 1 fare 11
Hak
Ideologi
Positivisme [30 markahl
SQALAN 3 [50 markahJ
Jawab~ daripada~ soalan di bawah.
{a] Apabila member! perkhldmatan sosial kepada manusia sudah
tentu terdapat percanggahan nilal dl antara pekerja sosial
dengan kiten. Sekiranya anda berhadapan dengan kes yang
me1ibatkan individu yang ~ atau lesbian, apakah dellma
yang mungkln anda hadapl dan baqaimanakah anda cuba
mengatasi masalah tersebut. Bincangkan.
[50 markahl
[b} Di dalam bidang Kerja Sosial terdapat dua pespektlf
Rawatan Sosla1 dan Pembangunan Sosia1. Jelaskan persamaan
dan perbezaan antara kedua-dua pespektif tersebut.
[50 markah]
[c] Huraikan perbezaan di antara:
[ i ] 805101091 dan Kerja Basial
( i i ] Psikologi dan Kerja Sosial
[ iii] Kaunseling dan Kerja Sos1a1
[ i v] Psikiatr1 dan Kerja Sosial
(50 markahl
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